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ABSTRACT 
 
This legal writing, entitled Protection of Moral Rights Associated with the Creator 
Copyright As Fiduciary. Legal issues in the writing of this law is how the protection 
of the moral rights of the creators associated with copyright as a fiduciary and 
whether the material is a guarantee institution guarantees the right as an institution 
guarantor of copyright. This study aimed to obtain, understand, and analyze how the 
protection of the moral rights of the creators whose work becomes a guarantee and 
whether the guarantee institution has the right material as the container guarantor of 
copyright. Type of research is a kind of normative legal research by conducting legal 
research on poitif to obtain primary data as the main data and researching the 
literature to obtain secondary data. Data analysis method used is qualitative data 
analysis methods. Iini legal research thesis results can be concluded that the 
protection of rights of creators morall valid for a lifetime and normatively 
appropriate institution has fiduciary serve as guarantor institution of copyright but 
the process of registration as a security object ciota rights need to be considered. 
Keyword : protection, moral rights, fiduciary 
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